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ОСНОВНІ ПРИЧИНИ НЕОБХІДНОСТІ 
ПРИЄДНАННЯ УКРАЇНИ  
ДО ЗАГАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКОЇ СИСТЕМИ 
КОЛЕКТИВНОЇ БЕЗПЕКИ, ОСНОВОЮ  
ЯКОЇ Є НАТО
Виходячи	з	довгострокової	цілі	приєднання	до	загальноєвропейської	
системи	колективної	безпеки,	основою	якої	є	НАТО,	Україна	вибудовує	
нові	підходи	до	забезпечення	національної	безпеки.	З	цією	метою	Україна	
планує	здійснювати	інтеграцію	до	європейського	політичного,	економіч-
ного,	правового	простору	з	метою	набуття	членства	в	Європейському	
Союзі,	а	також	поглиблюватиме	співробітництво	з	НАТО	з	метою	досяг-
нення	критеріїв,	необхідних	для	набуття	членства	у	цій	організації	[1].
Для	початку	необхідно	зрозуміти,	а	що	ж	таке	НАТО.
Північноатлантичний	альянс	(НАТО)	–	міжнародна	міжурядова	ор-
ганізація,	військово-політичний	союз	29	держав	Північної	Америки	і	Єв-
ропи,	який	був	створений	задля	досягнення	мети	Північноатлантичного	
договору,	який	було	підписано	у	Вашингтоні	4	квітня	1949.
Відносини	з	НАТО	уже	сьогодні	забезпечують	Україні	сприятливий	
клімат	безпеки	на	її	західних	кордонах.	Це	посилює	позиції	України	
у	протистоянні	загрозам	своїй	безпеці.	Розширення	НАТО	створило	
в	регіоні	Центрально-	Східної	Європи	сприятливий	клімат	геополітич-
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